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Abstract







In general, Japanese moraic nasals in syllabic coda positions assimilate to the place of articulation of 
a following consonant. Nogita and Yamane?forthcoming?, however, discussed that Japanese moraic 
nasals in isolation or slow speach had higher occurrences of bilabial closure even if the following 
consonant did not have the bilabial position. This study investigates the articulatory patterns with 
bilabiality of Japanese moraic nalals by means of Electropalatgraphy ?EPG?, and proposes that these 
patterns are the double articulation with the backward assimilation by a following consonant in order 
to produce more moraic-nasal-like sounds.
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Articulate Instruments Ltd. ?2000??WinEPG system???????EPG??????????
???WinEPG System?????????????????????????????
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? EPG??????????????WinEPG??? Stars system????????
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 d.? ???????????????s?, ?z????????????
??????????????...??? etc.
 e.? ??????????????t??, ??d?????????????
????????????????...???? etc.
 f.? ????????????????????, ??????????????
????????????????...???? etc.
 g.? ?????????????k?, ???, ??????????????
??????????????...??? etc.
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??Öhman?1966?, Recasens?1984?, Magen?1997??????????? vowel-to-vowel 
coarticulation???????????????????












0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
? 2?????????????? EPG
98 76 13 0 0 0
100 100 100 15 0 0 0 32
100 100 100 19 0 100 100 56
100 92 0 0 0 0 100 100
100 47 0 0 0 0 100 100
100 100 13 0 0 100 100 100
100 100 0 0 0 100 100 100
100 100 100 0 0 0 100 100
? 3?????????????? EPG
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 72 100 100 100
100 100 86 39 0 0 100 100
100 100 13 0 0 0 100 100
100 100 0 0 0 0 0 100
100 86 0 0 0 0 0 100
100 83 0 0 0 0 0 100
? 4?????????????? EPG
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 87 64 0 0 41 93
100 96 61 0 0 0 23 100
100 80 0 0 0 0 0 100
100 76 0 0 0 0 0 100
100 69 0 0 0 0 0 74
100 58 0 0 0 0 0 66
? 5???????????????
?????? EPG
?? ?? ???????????????? 15














? EPG?? 7???????????? EPG?? 8??????????????????
???????? EPG?? 9?????????????????? EPG????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 100 82 58 85 100 100
100 100 100 73 52 88 100 100
100 100 29 0 0 44 56 100
100 0 0 0 0 0 0 26
? 6??????????????? EPG
100 100 100 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
100 100 94 82 76 88 100 100
100 88 76 70 70 82 94 100
100 94 70 58 52 64 94 100
100 100 70 58 47 64 94 100
100 88 47 0 0 62 64 100
47 29 0 0 0 0 17 82
? 7???????????????
??????? EPG












0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
69 56 40 23 0 0 0 0
83 80 73 56 0 0 3 70
100 90 86 80 0 73 80 100
100 100 100 93 93 96 100 100
100 100 100 100 93 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
? 8?????????????? EPG
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
26 13 0 0 0 0 0 0
67 44 13 0 0 0 0 58
89 58 49 0 0 58 69 83
100 100 100 76 53 66 76 100
100 100 100 100 79 100 100 100
100 100 100 100 100 100 100 100
? 9???????????????
?????? EPG
0 0 0 0 0 0
100 100 81 0 0 0 0 0
100 100 76 0 0 76 90 0
100 100 62 0 0 0 100 100
100 100 76 0 0 52 100 100
100 100 73 0 0 90 100 100
100 100 0 0 0 0 71 100
0 0 0 0 0 0 0 100
? 10?????????????? EPG
?? ?? ???????????????? 17
?????????????????????????????????????????
?????????????? default????????????????????????
?Nogita & Yamane, 2015???????????????????????????????
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